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REsUMEN
El objetivo de este proyecto fue generar una herramienta
para mejorar el manejo, conservación y administración del
Parque Nacional Natural Farallones de Cali adscrito a la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, UAESPNN, dependiente del Ministerio
del Medio Ambiente. Con este propósito se implementó un
sistema de información geográfica, SIG, como modelo
metodológico. El SIG Farallones de CaIi utilizó una base de
datos relacional, desarroUada con el software ACCES™,
compatible con los SIG utilizados ARC/INFO™ y ARCI
VIE\VfM (para estación de trabajo). Los datos espaciales
accesados a la base de datos fueron los de topografía,
hidrología, zonas de vida Holdridge, geología, limite, frentes,
zonificación con fmes de manejo, precipitación, ocupación
indígena, veredas y corregimientos; los cuales contaron con
información alfanumérica relacionada, que abarcaba el
manejo administrativo, socioeconómíco y tísico entre otros.
I.LOCALIZACIÓN.
Seencuentra ubicado en la cordillera Occidental, (3Q latitudnorte y entre 76Q y 78Q de longitud oeste; coordenadas planas
IGAC N: 836.033 E: 997.291 y N: 897.072 E: 1.053.584,
resolución del INCORA 092 de 1968) hacia la parte Suroccidental
del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción de los
municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura; así como
parte de la vertiente del Pacífico (Herrera, 1976). El área total del
parque es de 204.197 ha. aproximadamente (Ministerio del Medio






Figura l. Localización del Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
11. METODOLOGíA
El proceso se desarrolló siguiendo los pasos enunciados a
continuación:
A. DETERMINACIÓN DE MAPAS TEMÁTICOS; CLASIFICACIÓN DE
COBERTURAS; CAPTURA DE DATOS GEOGRÁFICOS
(DIGITALIZACIÓN Y EDICIÓN)
En el proceso de revisión de literatura se establecieron los
factores preponderantes para tener en cuenta en el manejo y
conservación de recursos de esta zona; por tratarse de un
ecosistema particular se tuvieron en cuenta los usos y los
riesgos de su mala utilización. De esta forma se obtuvieron
las variables para desarrollar mapas temáticos que
coadyuvaran en el manejo del parque y prevención de su
deterioro en concertación con los funcionarios del parque.
Una vez se tuvo la cartografía se procedió a la digitalización
de los mapas; usando el software AUTOCAD™, ya que su
ambiente de trabajo es más amigable y permite desarrollo de
formatos que pueden ser utilizados por cualquier SIG.
Figura 2. Mapa de curvas de nivel de la región que contiene el Parque Na-
cional Natural Farallones de Cali.
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Los datos espaciales accesados a la base de datos fueron:
Topografía: curvas de nivel comprendidas entre los 200
y los 4.000 msnm, digitalizadas cada 200 m. Cada curva de
nivel va en una capa específica, lo que generó en el SIG
una cobertura de topografía (véase figura 2).
Hidrología: el mapa hidrológico se generó a partir de la
digitalización de ríos principales, ríos secundarios (afluentes y
quebradas) y lagunas u otros cuerpos de agua (véase figura 3)
Figura 3. Mapa de ríos y cuerpos de agua de la región que contiene el Par-
que Nacional Natural Farallones de Cali.
Geología: este mapa temático se generó a partir de
información cartográfica obtenida en el Instituto de
Investigación en Geociencias, Minería y Química,
INGEOMINAS. La fuente está a una escala de 1:300.000 y
corresponde al mapa geológico generalizado del departamento
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Figura 4. Mapa de formaciones geológicas.
Zonas de vida Holdridge: el mapa se basa en información
cartográfica digitalizada por la sección de cartografía de la
UAESPNN del Ministerio del Medio Ambiente, regional
suroccidental, teniendo en cuenta el sistema de clasificación
propuesto por Holdridge, el cual fue editado para ser montado
en el Sistema de Información Geográfico diseñado en el
presente trabajo (véase figura 5).
Bp- T Bosque. pluvial tropical
Bmh- T B. muy humedo tropical
Bp-ST B. pluvial subtropical
Bp- MB B. pluvial montano bajo
• Bp-M B. pluvial montano
Brnh-MB B. muy humedo montano bajo
IBrnh-ST B. Muy humedo subtropicalBh-ST B. Humedo subtropical
Figura 5. Mapa de zonas de vida de Holdridge.
Límite: el límite del parque fue digitalizado de información
cartográfica obtenida en la CVC (véase figura 6).
Figura 6. Mapa del límite del Parque Nacional Natural Farallones de Cali
Frentes: la seccional suroccidental de la UAESPNN trabaja
con base en cuatro frentes bien definidos para la administración
del parque (véase figura 7).
Figura 7. Mapa de la división administrativa del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali.
Zonificación con fines de manejo: esta zonificación es
contemplada por la administración del parqae con fines de
manejo definidas según el decreto 622 de 1977 (véase figura
8).
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ZONIFICACIÓN CON FINES DE
MANEJO





Figura 8. Mapa de la zonificación con fines de manejo en el Parque
Nacional Natural Farallones de Cali.
Precipitación: información suministrada en isoyetas, mapa
desarrollado a partir de los promedios de precipitación, el cual
fue facilitado en medio digital por la Seccional Suroccidental




Figura 9. Mapa de isoyetas anuales para el Parque Nacional Natural
Farallones de Cali.
Ocupación indígena: veredas y corregimientos, los cuales
contaron con información alfanumérica relacionada, que abarca
el manejo administrativo, socioeconómico y físico entre otros.
B. DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS CARTOGRÁFICA,
FORMATO DEL SIG (ARCIINFOTM)
Una vez se establecieron las coberturas, se convirtieron los
archivos de formato DWG a DXP para posteriormente enviar
los archivos a la estación de trabajo ARCIINFO por conexión
Frp3.
Es muy importante establecer coberturas con plena
identificación de las entidades (polígonos, arcos y puntos) para
darle el manejo apropiado en el Sistema de Información
Geográfico.
C. BASE DE DATOS NO ESPACIAL (ACCESTM). BASADA EN
TABLAS CON ENTIDADES RELACIONALES
La estructura relacional es una colección de relaciones
normalizadas, representadas en tablas donde cada fila es
conocida como tupla y corresponde a un objeto o entidad en la
relación. Cada columna de la tabla se denomina atributo, el
cual contiene un valor individual. La base de datos realizada
contempla una estructura general para ser adaptada a cualquier
tipo de áreaprotegida.
Coberturas y entidades definidas para el diseño de la base
de datos del SIG Farallones de Cali:
Coberturas de identificación:
• Área protegida.
• División administrativa del área protegida.
Coberturas de infraestructura del área protegida:
• Infraestructura del área protegida.
• Infraestructura vial del área protegida.
• Infraestructura eléctrica.
• Infraestructura oleoducto.
• Áreas de infraestructura dentro de la zona protegida.
• Mojones de alindamiento.
Aspecto sociopolítico:
• Tenencia de tierras.
• Conflicto armado.








• Cuerpos de agua.
• Batimetría.
• Curvas de nivel.




2 DXF: Data eXchange Format, Formato de intercambio de archivos
1 FTP: File Transfer ProtocoI. Software para transmision de archivos









• Áreas de alto potencial ante incendios.
• Áreas de alto potencial ante eventos ambientales.
D. ASOCIACIÓN DE DATOS NO ESPACIALES
Los atributos generados automáticamente por ARCIINFO
son diferentes para cada tipo de cobertura; atributos como área,
perímetro y longitud son calculados con las unidades
preestablecidas por el sistema de coordenadas de ésta. Uno
de los atributos generados por esta tabla es un ID llamado
identificador para uso de usuario, el cual permite que se puedan
relacionar la base de datos alfanumérica con la base de datos
espacial.
1 Area protegida POLíGONOS
2. APRO_AP
J. <NOMBRE DE LACOBERTURA> ID





1. Nombre de la tabla y/o tipo de cobertura
2. Abreviatura del nombre utilizada en la base de
datos alfanumérica
3. Llave principal (Color) Permite asociar los datos
alfanuméricos
4. Número utilizado por el sistema para identificar
cada atributo
5. Llave secundaria (Llave principal en otra tabla)
6. Llave secundaria (Llave principal en otra tabla)
7. Área del polígono
8. Perímetro del polígono
E. MANEJO FINAL. (ARCNIEW)
REsULTADOS
El sistema puede ser consultado para obtener información













-Especies vegetales y animales
de la zona
Figura 10. Ejemplo de cómo el sistema produce la información
desarrollada.
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